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 : ملخص
لقد أدى االىتمام باألداء االجتماعي والبيئي يف السنوات األخَتة إذل ظهور توجو جديد للمؤسسة االقتصادية يتعلق 
ضمن سلططاهتا وىذا عن طريق تبٍت مفهوم ادلسؤولية االجتماعية بصفة عامة وادلسؤولية  بإدماج اجلانب االجتماعي والبيئي
احملاسبة وكغَتىا من نظم تسيَت ادلؤسسة ذباوبت مع ىذه التغَتات من خالل ظهور زلاسبة . االجتماعية البيئية بصفة خاصة
ادلسؤولية االجتماعية واحملاسبة البيئية، ارتأينا من خالل حبثنا تسليط الضوء على دور مهنيي احملاسبة يف تبٍت وتطبيق ادلسؤولية 
عن طريق إضافة ادلتغَت البيئي إذل مهامهم الكالسيكية اليت تركز على اجلانب االقتصادي وادلارل وىذا يف - البيئية-االجتماعية
 .سبيل ادلساعلة يف ربقيق التنمية ادلستدامة
  : المفتاحالكلمات
  .اسبة بيئية، مهنيي احملاسبةمحستدامة، متنمية  سؤولية اجتماعية بيئية للمؤسسة،م
  JEL:.O1.Q5.P3تصنيف
Abstract: 
The interest in social and environmental performance in recent years has led to the emergence 
of a new trend of economic enterprise integration into its schemes by adopting the concept of 
social responsibility in general and environmental social responsibility in particular. 
Accounting and other management systems of the organization responded to these changes 
through the emergence of social responsibility accounting and environmental accounting, we 
saw through our research highlighting the role of accounting professionals in adopting and 
applying social-environmental responsibility - by adding the environmental variable to their 
tasks Classics that focus on the economic and financial aspect and this is in order to 
contribute to sustainable development. 
Keywords: 
Social and environmental responsibility for the enterprise, sustainable development, 
environmental accounting,  accounting professionals. 
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تشهد بيئة ادلؤسسة االقتصادية بصفتها نظاما مفتوحا عليها تغَتات عميقة ومتسارعة مست اجلانب االقتصادي، االجتماعي، 
السياسي والثقايف، وأصبحت تفرض على ادلؤسسة امتالك الوسائل واآلليات اليت سبكنها من مواكبة ىذا التطور ، حيث يعترب مفهوم 
ادلسؤولية االجتماعية من أىم التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال وأصبح مطلوب من ادلؤسسة لعب دور اقتصادي واجتماعي يف اجملتمع 
.   الذي تعمل فيو، ىذا اجملتمع الذي يعترب مصدرا ألىم مدخالهتا وىو نفسو قناة لتصريف منتجاهتا وخدماهتا
من جهة أخرى أدى فهم التدىور البيئي وتداعياتو أطرافا فاعلة عادليا وإقليميا إذل الدعوة للتحرك إلنقاذ العادل من آثار 
التلوث، والعمل على تطوير وربقيق شكل آخر من التنمية الذي كان يقتصر وفقط على الشق االقتصادي إذل ما يسمى بالتنمية 
ادلستدامة اليت هتدف إذل ضمان حق األجيال القادمة، حيث تعد ضباية البيئة من أىم زلاورىا، ولقد أصبح تطوير احملاسبة بصفتها جزء ال 
.  يتجزأ من نظم تسيَت ادلؤسسة سباشيا مع ىذه ادلتغَتات من التحديات ادلعاصرة دلهنيي احملاسبة
I.1 - اإلشكالية وفرضيات الدراسة
فيما يتمثل دور مهنيي المحاسبة في المساىمة في تحقيق التنمية المستدامة ؟ وكيف لو إثبات قدراتو في تحليل وتطبيق 
نظم تسيير حديثة أخرى كالمحاسبة البيئية؟  
: ومن خالل ىذه اإلشكالية قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية
كيف ؽلكن للمؤسسة ادلساعلة يف ربقيق أىداف التنمية ادلستدامة من خالل التزامها بادلسؤولية االجتماعية ؟ - 
ىل تبٍت احملاسبة البيئية من طرف ادلؤسسة ؽلثل شكال من أشكال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة ؟ -  
ماىو الدور الذي يلعبو مهنيي احملاسبة يف تعزيز االلتزام دبتطلبات ادلسؤولية االجتماعية البيئية ؟  - 
: ولإلجابة على ىذه اإلشكالية قمنا بطرح الفرضيات التالية
ادلؤسسة ادلسؤولة اجتماعيا يف ربقيق أىداف التنمية ادلستدامة؛  تساىم- 
يعترب تبٍت احملاسبة البيئية  من طرف ادلؤسسة شكال مهما من أشكال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛ -
-.                البيئية-يلعب مهنيي احملاسبة دورا مهما يف ربسُت أداء ادلؤسسة من حيث االستجابة إذل متطلبات ادلسؤولية االجتماعية-
I.2 -الدراسات السابقة ومنهجية البحث 
تجارب "المقاربات العملية للمسؤولية االجتماعية، ومساىمتها في التنمية المستدامة "، (2018)عمار طهرات، أمُت سلفي -
، 11، رللة الدراسات االقتصادية وادلالية، جامعة الشهيد ضبو خلضر الوادي، اجمللد دولية رائدة بين النموذجين االسالمي والوضعي
،اعتمد الباحثان على ادلنهج االستنباطي من خالل أدايت الوصف والتحليل،ولقد ىدفت الدراسة اذل اعطاء بعض النصوص 01العدد 
واالحكام الشرعية للمسؤولية االجتماعية والتنمية ادلستدامة، وتوضيح البعد التنموي ادلستدام للمسؤولية االجتماعية ومكاسبو، وخلصت 
الدراسة اذل تبيان ابرز الطرق واآلليات ادلستخدمة من طرف ادلؤسستُت الرائدتُت مع توضيح واجبات ادلؤسسات اجلزائرية يف االستفادة من 
ىذه التجارب يف رلال ادلسؤولية االجتماعية وىذا من خالل االلتزام بتوفَت عنصري الشفافية واإلفصاح عن برارلها ادلنفذة، وأىم 
التوصيات اليت خلصت اليها الدراسة اذل انو غلب على ادلؤسسات اجلزائرية االىتمام بتوفَت البنية التحتية الالزمة ألداء مسؤولية ادلنشآت 
. للمسؤولية االجتماعية ، كما غلب عليها االلتزام بتوفَت عنصري الشفافية واالفصاح يف برارلها ادلنفذة يف رلال ادلسؤولية االجتماعية
دور المسؤولية االجتماعية في تحسين التنمية المستدامة للمؤسسة االقتصادية الجزائرية "(2018)بطاىر خبتة، عرقوب وعلي،- 
، جوان 09، رللة دفاتر بوادكس، العدد "دراسة ميدانية لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم ومؤسسة سونلغاز وحدة مستغانم–
، اعتمد الباحثان على ادلنهجُت الوصفي والتحليلي، ولقد ىدفت ىذه الدراسة اذل التعريف بأىم أبعاد واسًتاتيجيات التنمية 2018
ادلستدامة، مع الًتكيز على العالقة بُت التنمية ادلستدامة وادلسؤولية االجتماعية، وقد توصلت الدراسة اذل أن اعلال ادلؤسسات اجلزائرية 
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للجانب البيئي واالجتماعي للتنمية ادلستدامة وتركيزىا على التنمية االقتصادية فقط، وان عدم التزامها دبسؤوليتها االجتماعية ادى اذل 
ضعف اسهامها يف التنمية ادلستدامة، ومن أىم التوصيات اليت خرج هبا الباحثُت ىو العمل على تنسيق وتكامل شلارسات وأنشطة 
ادلؤسسات اجلزائرية ادلسؤولة اجتماعية دبا يساىم يف ربقيق التنمية ادلستدامة بفروعها الثالث، وتوثيق ذلك يف ميثاق وطٍت للمسؤولية 
. االجتماعية للمؤسسة اجلزائرية
المحاسبة عن المسؤولية البيئية واالجتماعية كإطار لتفعيل دور المؤسسات الجزائرية في تحقيق ( 2014)بوسبعُت تسعديت،- 
، اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي،وىدفت ىذه الدراسة إذل 2014، ديسمرب 17 رللة معارف، العدد التنمية المستدامة،
بيان مدى فعالية احملاسبة عن ادلسؤولية البيئية واالجتماعية يف القياس واإلفصاح عن أدائها االجتماعي وادلساعلة يف ربقيق التنمية 
ادلستدامة، ولقد توصل الباحث إذل أن عملية قياس التكاليف والعوائد البيئية واالجتماعية زلاسبيا صعبة وىذا راجع إذل طبيعة ادلتغَتات 
الكيفية اليت ربكم عملية التكميم كما أوصى بضرورة إغلاد أسس وطرق قياس مناسبة تتناسب وحجم آثار ادلبادالت االجتماعية اليت 
 .وجب ربديد قيمتها للوقوف عند التكاليف والعوائد البيئية 
:  وعليو فإننا هندف من خالل ىذه الدراسة إذل
 يف تنفيذ التزامات ادلؤسسة ادلسؤولة اجتماعيا واليت تساىم   اإلشارة إذل الدور ادلهم الذي تلعبو احملاسبة البيئية يف التحكم
 بدورىا مباشرة يف ربقيق التنمية ادلستدامة؛ 
  ربليل الدور الذي من ادلمكن أن يلعبو مهنيي احملاسبة يف ربقيق التزام ادلؤسسة يف ربقيق التنمية ادلستدامة من خالل ربسُت
 .ربكمو يف تقنيات ومتطلبات ىذا النوع من احملاسبة
  بالنظر إذل طبيعة ادلوضوع وحىت نتمكن من ربقيق أىداف الدراسة اعتمدنا على ادلنهج الوصفي التحليلي لتغطية جوانب ادلوضوع، 
، وزلاولة منا دلعاجلة إشكالية الدراسة، قمنا بتقسيم حبثنا إذل ثالث زلاور .حيث مت صبع ادلعلومات ومن مث ربليلها للخروج بأىم النتائج
:  كانت على النحو التارل
ادلقاربات االقتصادية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة لتحقيق أىداف التنمية ادلستدامة؛  :المحور األول
  احملاسبة البيئية كشكل من أشكال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛:المحور الثاني
. دور مهنيي احملاسبة يف القياس واإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسة :المحور الثالث
IIالمقاربات االقتصادية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة  :
بتعريف ادلسؤولية  ( CSC Europe)قامت الشبكة األوروبية للمؤسسات حول ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
الطريقة اليت يتعامل هبا مسَتي ادلؤسسات لتحسُت آثارىم االجتماعية والبيئية يف سبيل خلق القيمة للمساعلُت " االجتماعية على أهنا 
 1".وأصحاب ادلصاحل معا، عن طريق تغيَت التنظيم، العمليات واالسًتاتيجيات
II.1 -البيئية-مقاربات تبني المؤسسة للمسؤولية االجتماعية   :-
إن مناقشة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة وطبيعة البيئة اليت تعمل فيها ادلؤسسات من ادلواضيع اليت تثَت جدال كبَتا يف األوساط 
العلمية واألكادؽلية ويف إدارة ادلؤسسات، إذ تشعبت البحوث يف إطار ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة وطرحت وجهات نظر متعددة 
 .مثلت تيارات فكرية سلتلفة تعاجل كيفية تعامل ادلؤسسات مع رلتمعاهتا
:  ، المؤسسة كمنظومة اقتصادية تهدف لتعظيم أرباحها« RSE »التصور الليبرالي للمسؤولية االجتماعية -1
ارتبط نشوء ىذا التصور خالل مرحلة قيام ادلشاريع الصناعية واعتقاد رجال األعمال بأهنم ؽلتلكون ىدفا واحدا وىو تعظيم 
األرباح، ؽلكن التمييز بُت موقفُت ينتميان ذلذه ادلقاربة حىت وان أمكن التأكيد من وجود قاعدة مشًتكة للمبادئ واألسس اليت تربط 
، معتربين أن ادلسؤولية االجتماعية الوحيدة للمؤسسة ىي ربقيق "ادلوقف ادلعارض للمسؤولية االجتماعية" يتمثالن يف كل من . بينهما
يقوم التصور الليربارل على . أما ادلوقف الثاين فيمكن أن تصنف من خاللو ادلسؤولية االجتماعية كوسيلة إسًتاتيجية لتحقيق الثروة. األرباح
:  2فرضيتُت اثنتُت نذكرعلا فيما يلي
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  الدولة ىي ادلمثل السياسي واالجتماعي الوحيد، وادلؤسسات ىي منظمات خاصة وبالتارل فان األطراف غَت السياسية ليسوا
 .3ملزمُت بعرض قراراهتم للرقابة العامة وتربير سلوكهم وىذا يف إطار توافق أعماذلا مع اللوائح القانونية سارية ادلفعول
  تساىم ادلؤسسة بصفتها فاعل اقتصادي خاص يف رفاىية اجملتمع عن طريق طرحها لعمليات اقتصادية يف السوق، بالتارل فإن
 .القيمة االجتماعية ادلقدمة تتمثل يف تدفق ادلنافع بُت ادلؤسسة واجملتمع،وىذا ما ال يتعارض مع ىدفها الرئيسي يف ربقيق األرباح
 :المؤسسة كمنظومة اقتصادية واجتماعية: التصور التعاقدي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة-2
ػلمل التصور التعاقدي انتقاد ضمٍت للمقاربة االقتصادية، اليت يقوم عليها التصور الليربارل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة والذي 
ؼلدم مصلحة ادلساعلُت وفقط، حيث تعتمد ىذه ادلقاربة على نظرية أصحاب ادلصلحة إلعطاء إطار معياري للدور الذي غلب أن 
 . تتحملو ادلؤسسة يف اجملتمع
: م على أهنم1963عرف مصطلح أصحاب ادلصلحة ألول مرة يف اجتماع معهد ستانفورد لألحباث يف الواليات ادلتحدة عام 
كما عرفو . أو بتعبَت آخر تلك اجلماعات اليت تعترب حيوية لبقاء وصلاح الشركة" 4اجلماعات اليت بدوهنا تتوقف ادلنظمة عن العمل"
اجلماعات أو األفراد اليت ؽلكن أن تؤثر أو تتأثر باصلازات وأىداف : " ووافقو العديد من الكتاب على أهنم 5فريمانالربوفيسور ادوارد 
 .6"ادلنظمة
تعترب نظرية أصحاب ادلصلحة واليت تقًتح ربليال للعالقات بُت ادلؤسسة وبيئتها من أىم ادلراجع النظرية يف األحباث ادلتعلقة 
 فان أخذ أصحاب ادلصاحل بعُت االعتبار يف إدارة أعمال ادلؤسسة للبروفيسور ادوارد فريمانبالنسبة . بادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة
بصفة طوعية أمر يف غاية األعلية، فهذا غلنبها الدخول يف غمار حلول تستدعي تدخل العدالة واليت قد تكون مكلفة وتقلص من حرية 
 . 7ادلسَتين، من ىذا ادلنظور فإن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة ال تكون مطلقة واظلا تتعلق بأصحاب ادلصاحل األكثر أعلية بالنسبة ذلا
ادلساعلون، ادلصارف، : كما ؽلكن التمييز بُت نوعُت من أصحاب ادلصلحة، النوع األول من ذلم عقد ظاىر مع ادلؤسسة
العاملون، الزبائن وادلوردون، أما النوع الثاين فهم أصحاب ادلصلحة الذين ذلم عالقات طوعية مع ادلؤسسة يف إطار غَت قانوين كالسلطات 
 8 .احمللية وادلنظمات غَت احلكومية
عرفت نظرية أصحاب ادلصاحل تطورا ىاما خالل سنوات التسعينات، كان اذلدف من خالذلا تبٍت األسس ادلعيارية للمصطلح، 
ادلقاربة الوصفية، ادلقاربة الفعالة وادلقاربة : نذكر أعلها يف التوصل إذل تقسيم لنظريات أصحاب ادلصاحل يف ثالث مقاربات تتمثل يف
، هتدف ادلقاربتان األوذل والثانية إذل وصف عالقة ادلؤسسة دبحيطها لتقدمي أداة مساعدة للمسَتين إلدارة العالقة مع أصحاب 9ادلعيارية
ادلصاحل بطريقة إسًتاتيجية، أما ادلقاربة ادلعيارية فقد قادت إذل توسيع ىدف ادلؤسسة من تعظيم األرباح إذل التنسيق بُت سلتلف متطلبات 
 .أصحاب ادلصلحة، وبالتارل فإهنا تقدم إطار نظري يربر االعًتاف دبسؤوليات ادلؤسسة اذباه أصحاب ادلصاحل
:  ادلؤسسة ككيان سياسي يف رلتمع شامل: التصور السياسي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة-3
إن العودلة دبا ربملو من نظرة مرنة للسيادة واحلدود الوطنية وتطبيقات من تذويب وفتح األسواق الوطنية أمام حركة وتدفق رأس 
ادلال واخلدمات بدون حدود أو ضوابط، أدت إذل اضلسار دور الدولة، حيث شهد هناية القرن العشرين تغَتا يف القيم اليت تتبناىا 
ادلؤسسة، تتماشى مع نقص إمكانية احلكومات يف ضبط شؤون كانت مضمونة من طرفها ماضيا، تأخذ فيو ادلؤسسة دور ادلؤسسة 
. 10ادلواطنة
 من ىذا ادلنطلق ويف إطار العودلة تقوم ادلؤسسات بأنشطة تطوعية يف اجملالُت االجتماعي والبيئي، ىذه األعمال ليست مربرة يف 
رلال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة كما ىو متفق عليو يف التقليد الليربارل، حيث أن ىناك بعض ادلؤسسات ال تقوم فقط بإرضاء 
أصحاب ادلصاحل األكثر نفوذا بالنسبة ذلا متماشية مع ادلعايَت القانونية واألخالقية للمجتمع بل تتعداىا يف ذلك إذل االطلراط يف خطابات 
. هتدف إذل إعادة تعريف تلك ادلعايَت والتوقعات
مع متطلبات )                   من خالل ىذا التصميم للمسؤولية االجتماعية، تتغَت ادلسؤوليات االجتماعية للمؤسسة من ادلنهج التفاعلي 
إذل دور استباقي يف ادلشاركة يف اجملال االجتماعي والبيئي، حيث تعرف ادلسؤولية االجتماعية من زاوية التصميم  (أصحاب ادلصاحل
ىي حركة ادلؤسسات ضلو حل التحديات البيئية واالجتماعية الشاملة، بادلشاركة بطريقة متواصلة مع : "السياسي على النحو التارل
 11."ادلنظمات واذليئات الوطنية والدولية ،وادلساعلة يف مسار ادلداوالت السياسية
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II.2- للمؤسسة بتحقيق أىداف التنمية المستدامة- البيئية–عالقة المسؤولية االجتماعية: 
:  تعريف التنمية المستدامة-1
األعمال اليت هتدف إذل استثمار ادلوارد البيئية بالقدر الذي ػلقق التنمية، وػلد من : "ؽلكن تعريف التنمية ادلستدامة كما يلي
التلوث، ويصون ادلوارد الطبيعية ويطورىا، بدال من استنزافها وزلاولة السيطرة عليها، وىي تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات 
الطبيعية للمجال احليوي لكوكب األرض، كما أهنا تضع االحتياجات األساسية لإلنسان يف ادلقام األول، فأولوياهتا ىي تلبية احتياجات 
ادلرء من الغذاء وادلسكن وادللبس وحق العمل والتعليم واحلصول على اخلدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسُت نوعية حياتو ادلادية 
 12"واالجتماعية، وىي تنمية تشًتط أال نأخذ من األرض أكثر شلا نعطي
إدارة وضباية قاعدة ادلوارد الطبيعية وتوجيو : "على أهنا ( (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مت تعريفها من قبل 
. التغَت التقٍت وادلؤسسايت بطريقة تضمن ربقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية وادلستقبلية
ربمي األرض وادلياه ومصادر الثروة النباتية واحليوانية وال  (يف الزراعة والغابات ومصادر الثروة الطبيعية) إن تلك التنمية ادلستدامة 
 13".تضر بالبيئة وتتسم بأهنا مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة ومن الناحية االقتصادية واالجتماعية
، ادلتعلق 2003 جويلية 19 ادلؤرخ يف 10-30 التنمية ادلستدامة يف ادلادة الرابعة من القانون المشرع الجزائريكما عرف 
التنمية ادلستدامة تعٍت التوفيق بُت تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وضباية : "حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة كما يلي
 14"البيئة، أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال ادلستقبلية
تنمية تستجيب حلاجيات احلاضر دون التعريض للخطر " من ىذه التعاريف  ؽلكن استخالص تعريف للتنمية ادلستدامة على أهنا
 ."البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي: إمكانية األجيال القادمة لتلبية حاجياهتم، وذلك بالتوفيق بُت ثالث أبعاد
: أىداف التنمية المستدامة-2
 15:تسعى التنمية ادلستدامة إذل ربقيق صبلة من األىداف أبرزىا 
 رباول التنمية ادلستدامة من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية ربسُت : تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان
نوعية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا، اجتماعيا ونفسيا عن طريق الًتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية فقط 
 وبشكل عادل ومقبول؛
 عن طريق تنمية إحساسهم بادلسؤولية ذباه البيئة وحثهم على ادلشاركة الفعالة يف إغلاد : تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية
 حلول مناسبة للمشاكل اليت تواجهها، من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقدمي برامج ومشاريع التنمية ادلستدامة؛ 
 من خالل الًتكيز على العالقات بُت نشاطات السكان والبيئة، والتعامل مع النظم الطبيعية وزلتواىا على : احترام البيئة الطبيعية
أساس حياة اإلنسان، وذلك عن طريق مقاييس احلفاظ على نوعية البيئة واإلصالح والتهيئة، على أن تكون العالقة يف األخَت 
 عالقة تكامل وانسجام؛ 
 تتعامل التنمية ادلستدامة مع ادلوارد على أهنا موارد زلدودة لذلك ربول دون : تحقيق استخدام واستغالل عقالني للموارد
 استنزافها أو تدمَتىا وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين؛ 
 رباول التنمية ادلستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة دبا ؼلدم أىداف اجملتمع، : ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجتمع
 وذلك من خالل توعية السكان بأعلية التقنيات ادلختلفة يف اجملال التنموي؛ 
 وفق ظلط يالئم إمكانياتو ويسمح بتحقيق التوازن الذي : إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع
بواسطتو ؽلكن تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على صبيع ادلشكالت البيئية وإغلاد احللول ادلناسبة دون أن نستنزف قاعدة ادلوارد 
 الطبيعية الالزمة لدعم التنمية يف ادلستقبل؛ 
 حبيث ػلافظ على رأمسال الطبيعي الذي يشمل ادلوارد الطبيعية، ويبحث عن بدائل ذات كفاءة : تحقيق نمو اقتصادي تقني
باالعتماد على التطور التكنولوجي، وىذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبٌت ربتية وإدارة مالئمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد 
 . ادلساواة يف تقاسم الثروات بُت األجيال ادلتعاقبة ويف اجليل نفسو
:  مساىمة المسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة-3
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إن العمل يف زليط مضطرب اجتماعيا يعترب هتديدا لعمل ادلؤسسة وتواجدىا، يف حُت أن النسيج االجتماعي ادلتماسك ػلسن 
كما أن العائد على االستثمار بالنسبة للمؤسسة ادلسؤولة اجتماعيا ىو إثراء وربسُت لنوعية ادلوارد . من أدائها ويفيد اجملتمع والبيئة
وألجل ذلك من ادلهم أن تعرب ادلؤسسة عن التزامها ذباه اجملتمع من خالل توفَت مناصب . ادلوجودة يف احمليط واليت قد ربتاج إليها ادلؤسسة
الشغل، تكوين العاملُت، ربسُت اخلدمة للزبائن، االندماج يف اخلدمات التطوعية وضبالت التوعية، احًتام حقوق االنسان، ضباية البيئة 
 16.واحلفاظ على ادلوارد الطبيعية، وىذه نفسها ىي ادلبادئ اليت تقوم عليها التنمية ادلستدامة
مسؤولية ادلؤسسة عن اآلثار الناذبة " على أهنا  (ISO)حيث مت تعريف ادلسؤولية االجتماعية من طرف ادلنظمة الدولية للمعايَت 
:  عن قراراهتا وأنشطتها على اجملتمع والبيئة من خالل تبٍت سلوك شفاف وأخالقي متناسق مع
  ادلساعلة يف ربقيق التنمية ادلستدامة؛ 
  األخذ يف االعتبار توقعات أصحاب ادلصاحل؛ 
  احًتام القوانُت السارية، والتوافق مع ادلعايَت الدولية؛ 
 17.دمج ادلسؤولية االجتماعية يف كل نشاطات ادلنظمة، وعالقاهتا  
 18: وبشكل عملي فإن ادلؤسسة اليت تود أن سبارس مسؤوليتها االجتماعية وتسهم يف ربقيق التنمية ادلستدامة عليها مراعاة اآليت
  احًتام البيئة وربقيق نظم األمان يف اإلنتاج وادلنتجات؛ 
  إثراء احلوار االجتماعي وربسُت ظروف العمل؛ 
  احًتام حقوق اإلنسان؛ 
  االلتزام وربمل ادلسؤولية ذباه اجملتمع احمللي وادلساعلة يف التنمية احمللية؛ 
  االنضمام للمؤسسات ادلطبقة للمعايَت الدولية للمسؤولية االجتماعية والتنمية ادلستدامة. 
 
III  -المحاسبة البيئية كشكل من أشكال المسؤولية االجتماعية للمؤسسة :
. باعتبار البيئة أحد أىم أبعاد ادلسؤولية االجتماعية فإن درلها يف برامج ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات يعترب حال مناسبا
فبموجب االلتزام االجتماعي للمؤسسة ذباه البيئة عليها أن تضع خطة ذات كفاءة تتضمن ربديدا لألىداف ادلتعلقة بتطوير األداء البيئي، 
 .وربديد نظم اإلدارة البيئية الالزم تطبيقها واختيار فريق التنفيذ القادر على ربليل القضايا البيئية وحلها، وااللتزام باحملاسبة البيئية
III.1 -مفهوم المحاسبة البيئية  : 
أو احملاسبة البيئية على الدراسات اليت تتناول العالقة ادلتبادلة بُت احملاسبة - البيئية–يطلق مصطلح زلاسبة ادلسؤولية االجتماعية 
والبيئة، ويهدف إذل إنشاء نظام معلومات بيئي داخل ادلؤسسات، ؽلكنها من مراعاة وإدراج البيئة وقضاياىا يف العديد من القرارات اليت 
. يستفيد منها األطراف ذات الصلة من داخل وخارج ادلؤسسة
:  المفاىيم المحاسبية لاللتزامات البيئية-1
: 19إن استخدام ىذا ادلفهوم يتم دلساقات سلتلفة تشمل على مايلي
 التقييم واإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية ادلرتبطة بالبيئة يف سياق احملاسبة ادلالية والتقارير الصادرة عنها. 
  تقييم واستخدام ادلعلومات ادلالية والفيزيائية ادلرتبطة بالبيئة يف سياق احملاسبة االدارية البيئية(EMA) . 
  زبمُت ادلؤثرات البيئية اخلارجية وتكاليفها اليت يطلق عليها  زلاسبة التكلفة الكلية(FCA .) 
  احملاسبة عن سلزون ادلصادر الطبيعية والتدفقات ادلرتبطة هبا بقيم مالية وفيزيائية يف سياق زلاسبة ادلوارد الطبيعية(NRA.) 
  التقرير عن رلمل ادلعلومات احملاسبية على مستوى ادلؤسسة، ومعلومات زلاسبة ادلوارد الطبيعية، ومعلومات أخرى ألغراض
 .احملاسبة الوطنية
 دراسة ادلعلومات ادلالية والفيزيائية ادلتعلقة بالبيئة يف سياق ادلفهوم الواسع للمحاسبة عن الرفاىية ادلستدامة . 
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. وعلى مستوى ادلؤسسة فإن احملاسبة البيئية تأخذ أحداثها يف سياق احملاسبة االدارية واحملاسبة ادلالية
:  تعريف المحاسبة البيئية- 2
:  أيا كانت التسمية، نقدم فيما يلي رلموعة من تعريفات احملاسبة البيئية
  تعريف(Gray،Owen و Maunders ) 1987" : عملية اإلفصاح عن اآلثار االجتماعية والبيئية عن األنشطة
 20".االقتصادية للمؤسسة لفائدة أصحاب ادلصاحل ادلعنية خاصة واجملتمع عامة
 تعريف" Bernard Christophe ( "1992) " : نظام فعال للمعلومات حول درجة ندرة ادلوارد الطبيعية ادلتعلقة بنشاط
 21."ادلؤسسة، هبدف العمل علىتخفيض ىذه الندرة واإلفصاح للغَت 
  علم يبحث يف كيفية تأثَت اجلوانب البيئية على نظام احملاسبة التقليدي، وىي أداة فعالة لقياس وتقييم اجلوانب "كما عرفت على أهنا
 .22"ادلادية البيئية للمؤسسات
 ربديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية واستخدام تلك ادلعلومات يف صنع قرارات اإلدارة البيئية هبدف : " وعرفت أيضا على أهنا
 .23 (من يلوث يدفع )زبفيض اآلثار البيئية السلبية لألنشطة واألنظمة البيئية وازالتها عمال دببدأ 
 على عدة مستويات بُت نظرة زلدودة تقنية حبتة ونظرة أكثر توسعا واليت تدمج ادلؤسسة ضمن منطق 24كما عرفت احملاسبة البيئية 
 :التنمية ادلستدامة، فيما يلي الشكل الذي يوضح ىذا التعريف
 
 







Source : Jean-Philippe Lafontaine, « Les techniques de comptabilité environnementale, entre 
innovations comptables et innovations managériales », Comptabilité-contrôle- Audit, Tome 9, 
2003/3, p(111-127), p113. 
 ويف نظرة .ىناك من يرى أن تصميم نظام للمحاسبة البيئية، ىو األخذ بعُت االعتبار األحداث ادلتعلقة حبماية البيئة وإعادة هتيئتها
بينما يرى ". أن اذلدف من احملاسبة البيئية ىو حساب الوسائل ادلتاحة لضمان امكانية بقاء الطبيعة واالنسان" أخرى يرى صاحبها
آخرونأن احملاسبة البيئية ليست رلرد وسيلة لتسجيل التدفقات احلالية وادلستقبلية، األكيدة أو احملتملة،ب ل ىي عبارة عن رافعة 
. 25للمؤسسات لدفعها ضلو النشاطات واالسًتاتيجيات اليت تندمج ضمن منطق التنمية ادلستدامة
نظام فعال " ؽلكن أن نقًتح تعريفا للمحاسبة البيئية يتمثل فيما يلي. بعد استعراض رلموعة من التعاريف ادلتعلقة باحملاسبة البيئية
، (أصحاب ادلصاحل)يعتمد على رلموعة من التقنيات للقياس واإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسة لألطراف ذات الصلة، خارجيا 
هبدف زبفيض اآلثار البيئية لألنشطة االقتصادية  (دلساعدة ادلسَتين على ازباذ القرارات ضمن منظومة التنمية ادلستدامة)وداخليا
". للمؤسسات
III.2-مقاربات المحاسبة البيئية  : 
 26:زبتلف درجات تبٍت احملاسبة البيئية من مؤسسة إذل أخرى، حيث ؽلكن التمييز بُت ثالث مقاربات ىي









رلموعة التقنيات اليت هتدف إذل ربسُت التسيَت البيئي والعمل باالستعانة دبخطط شامل للعمل لصاحل البيئة 
.الطبيعية   
. رلموعة التقنيات اليت هتدف إذل ربسُت ادلعلومة لفائدة أصحاب ادلصلحة
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يعتقد مدافعي ىذه النظرة . تدعو ىذه ادلقاربة إذل االىتمام بالبيئة فقط يف إطار تأثَتىا احملتمل على التدفقات النقدية للمؤسسة
يتمثل دور ادلدقق . أن النظام احملاسيب احلارل يفي باحتياجات مستعملي القوائم ادلالية الذين يهمهم أساسا ادلردودية االقتصادية للمؤسسة
 .  اخلارجي يف ىذه احلالة يف التدخل يف األداء االقتصادي دون غَته و التأكد من صحة ادلعلومات ادلقدمة وامتثاذلا للقانون
 "Vision Anthropocentrique"مقاربة اإلنسان -2
مع تنامي الوعي البيئي للمجتمعات، ازداد الضغط على مهنة احملاسبة دلواكبة ىذا التوجو اجلديد  وأصبح لزاما عليها دمج ادلسائل 
يتسع دور احملاسب اخلارجي من خالل ىذه ادلقاربة إذل دور اجتماعي . البيئية مع احملافظة على واجباهتا اذباه ادلساعلُت وادلستثمرين
دبمارستو مسؤولية بيئية اذباه اجملتمع  
يرى رواد ىذا التصور نسبتو إذل اإلنسان مفسرين ذلك بأن البيئة الطبيعية ومواردىا يف خدمة اإلنسان، و من خالل ىذه النظرة 
. مت اضافة اجلانب البيئي مقارنة بالتصور القانوين
 "Vision Holiste" المقاربة الشاملة -3
زبتلف ىذه ادلقاربة عن سابقاهتا يف إضافة جانب ضباية رأمسال الطبيعي، حيث يدعو روادىا إذل تغيَت ظلط تفكَت ادلسَتين من 
البحث عن مردودية لالستثمار ادلارل إذل البحث عن إشبار رأمسال الطبيعي وىذا بغرض احملافظة على حياة كوكب األرض وحفظ حقوق 
. األجيال القادمة، وبو فإن احملاسب مطالب يف ىذه احلالة باإلفصاح عن كل ادلعلومات اليت من شأهنا اإلفادة يف تسيَت رأمسال الطبيعي
ىناك عدة أشكال للمحاسبة البيئية اليت تنتمي ذلذه ادلقاربة، نذكر منها دراسة دورة حياة ادلنتج، حيث هتدف ىذه الطريقة إذل خفض 
 .األثر البيئي دلنتج أو نشاط ما بتغيَت ادلواد الداخلة يف إنتاجو مثال










Source : Jacques Fortin, Louise Martel, « Enjeux éthiques de la réalité environnementale dans un 
contexte d’audit financier : une étude empirique », Comptabilité- Contrôle –Audit, 1997/2 ( Tome 
3), p59-75, p 64. 
من خالل ما يوضحو ىذا الشكل، ؽلكن للمؤسسة االختيار بُت عدة مقاربات يف تبنيها للمحاسبة البيئية، زبتلف جوىريا فيما 
بينها من خالل درجة الوعي البيئي، من الضعيف إذل القوي، من االمتثال وفقط للقوانُت سارية ادلفعول،  إذل درجة ضباية رأمسال الطبيعي 
.  وإدراج حق األجيال القادمة
IV -دور مهنيي المحاسبة في القياس واإلفصاح عن األداء البيئي  :
ىناك من . يعود اىتمام احملاسبُت بادلسؤولية االجتماعية إذل سنوات السبعينات مع ظهور احملاسبة االجتماعية بُت مؤيد ومعارض
يرى أن احملاسب يعترب عنصرا فعاال يف ادلسؤولية االجتماعية كمدقق خارجي أو كعضو داخلي يف ادلؤسسة بتحسيس زليطو هبذا التحدي 
اجلديد، بينما ال ػلبذ البعض اآلخر مساعلة احملاسب يف ىذا اجملال زلتجُت بأن اىتمام احملاسب باجلانب ادلارل يؤدي بو إذل ترصبة 
 .ادلسؤولية االجتماعية كعنصر يؤدي إذل خفض ادلردودية ادلالية للمؤسسة
IV-1 -القياس واإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي  :




أداء اقتصادي وبيئي 
 
المقاربة الشاملة 
أداء اقتصادي، بيئي، ايكولوجي 
 واجتماعي 
هتدف إذل خدمة ادلستثمرين 
 .وادلستعملُت
هتدف إذل خدمة اجملتمع 
 .واألجيال القادمة
هتدف إذل خدمة ادلستثمرين 
 .واجملتمع 
 رتفاع الوعي البيئيا
 متوسط قوي ضيق
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إن القياس احملاسيب للمسؤولية االجتماعية عامة واآلثار البيئية خاصة من إحدى أصعب ادلشاكل اليت يعاين منها اإلطار الفكري 
إذ أن بعضها . احلارل للمحاسبة، ويكمن السبب الرئيسي يف صعوبة قياسها إذل طبيعة ىذه األنشطة أوال، وبالنطاق الذي ربدث فيو ثانيا
بأن صعوبات 27حيث يرى أحد الباحثُت. ليس ذلا قيمة مالية، شلا يدفع باحملاسب إذل ذباىلها أحيانا، أو االكتفاء باإلفصاح الوصفي عنها
قياس اآلثار البيئية غلب أن ال ربول دون تطبيق عملية القياس، وان كانت نتائج ىذا القياس تقريبية، ألن استخدام ادلقاييس التقريبية 
 28 .أفضل بكثَت من عدم القياس هنائيا
ربديد قيم جلميع عناصر التكاليف الناصبة عن التزامات ادلؤسسات دبسؤولياهتا االجتماعية : " ويقصد بالقياس احملاسيب البيئي
  .29"كان ىذا االلتزام اختياريا أو اجباريا" والبيئية، سواء
:   االفصاح المحاسبي عن األداء البيئي-2
قائمة ادلركز ادلارل، قائمة الدخل، ): يتم اإلفصاح حول األنشطة البيئية اليت تقوم هبا ادلؤسسة على مستوى القوائم ادلالية األساسية
، أو يف ادلالحظات ادلرفقة بالقوائم ادلالية أو يف تقارير مستقلة تدعى تقارير (جدول التدفقات النقدية ، قائمة التغَتات يف حقوق ادللكية
التنمية ادلستدامة أو ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة، ويشًتط يف ادلعلومات البيئية ادلفصح عنها أن تتميز بادلالءمة، القابلية للفهم، القابلية 
.  ، ويقصد دبعيار ادلالءمة أن تفيد ادلعلومات ادلفصح عنها يف عملية ازباذ القرار30للمقارنة، التوقيت ادلناسب والقابلية للرقابة
كافة ادلعلومات اليت تتعلق بأداء وأنشطة اإلدارة البيئية للمؤسسة واآلثار ادلالية ادلًتتبة عنها "و يعرف اإلفصاح البيئي على أنو 
 31."واإلفصاح عنها بالتقارير ادلالية لتحقيق رغبات االطراف ادلستفيدة منها
يتطلب اإلفصاح ادلالئم للمؤسسات ربديد رلموعة من ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية، وعدم االكتفاء بنوع واحد فقط، حيث 
:  أوردت اللجنة االستشارية االصلليزية للمؤسسات والبيئة بعضا من تلك البيانات
 البيانات المالية  :
 التكاليف البيئية اجلارية اليت تتحملها ادلؤسسة؛ 
 التكاليف البيئية الرأمسالية والتفرقة بينها وبُت التكاليف الرأمسالية األخرى؛ 
  والناذبة عن عدم التوافق مع االشًتاطات البيئية؛  (جزاءات، غرامات، تعويضات)ادلبالغ اليت ربملتها ادلؤسسات 
  إيرادات إعادة التدوير )االيرادات الناذبة عن العمليات البيئية). 
 بيانات غير مالية: 
  كمية االنبعاثات وادلخلفات الناذبة عن العملية اإلنتاجية يف كافة مراحلها؛ 
 كمية ادلخلفات اليت يتم معاجلتها أو تدويرىا؛ 
  إخل...طاقة/خامات )كمية الوفر يف مدخالت النشاط) 
  نسبة االطلفاض يف عدد ادلصابُت من العاملُت بأمراض نتيجة التلوث؛ 
 كمية الزيادة يف ادلبيعات الناذبة عن ربسُت مستوى األداء البيئي؛ 
 ادلساحات اخلضراء واألشجار اليت أضيفت لعناصر التنوع البيولوجي. 
:  أما عن شكل اإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسات، فيمكن التمييز بُت ثالث طرق أساسية
 التقارير الوصفية البحتة وىي ال ربمل أي نوع من التعبَت الكمي فهي غَت مدعمة باألرقام أو االحصائيات؛ : أولها 
 التقارير الكمية، وىي مدعمة باألرقام واإلحصائيات والنسب وادلعدالت، أي يتم استخدام التعبَت الكمي سواء النقدي أو : ثانيها
 غَت النقدي؛ 
 ىي التقارير اليت يتم التعبَت عن صبيع عناصرىا بوحدات نقدية: ثالثها. 
IV-2 -دراسات حول وجهة نظر المحاسبين اتجاه المحاسبة البيئية: 
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 بطرح عدة أحباث حول االقتصاد األخضر أو البيئي، كان من بُت ىذه األحباث تلك 1987قامت احلكومة الربيطانية سنة 
ادلتعلقة باحملاسبة البيئية عامة وموقف احملاسبُت من ىذا ادلفهوم خاصة، توصلت ىذه الدراسة إذل تصور اغلايب من اجملتمع احملاسيب 
 .32الستخدام أدوات احملاسبة البيئية يف ادلستقبل
 مؤسسة بريطانية، ػلتوي موضوع 1000 بدراسة أخرى عرب استبيان وزع على ادلديرين ادلاليُت لــ ـ1994قام نفس الباحث سنة 
معلومات أساسية حول ادلؤسسة، السياسة البيئية واندماج احملاسبُت ومعلومات حول احملاسبُت ادلشكلُت : االستبيان على ثالث زلاور
توصل ىذا البحث إذل نتائج مفادىا أن احملاسبُت موجهُت بصفة أكرب للمقاربات ادلالية . للعينة زلل الدراسة واستيعاهبم للقضايا البيئية
للمحاسبة البيئية مقارنة بتلك القضايا غَت ادلالية كاستهالك ادلوارد الطبيعية واالستثمارات البيئية، كما بينت ضعف اندماجهم يف السياسة 
البيئية على غرار إعداد تقارير السياسة البيئية، تقييم األداء البيئي للموردين، ربليل دورة احلياة، خالصة ذلذا فإن احملاسبُت ورغم رغبتهم يف 
. 33االندماج يف السياسة البيئية للمؤسسة إال أن ذلك دل يًتجم يف الواقع العملي
 أن زلاسبا واحدا فقط من يأخذ بعُت االعتبار ادلسائل البيئية، معتربين 1995بينت دراسة أخرى حول احملاسبُت االسًتاليُت سنة 
 من احملاسبُت % 59 أن 1996،كما أسفرت نتائج دراسة أخرى يف ىون كونغ أجريت سنة 34أن البيئة ليست مسؤولية احملاسبُت
يعتقدون أن ذلم دور يف التسيَت البيئي عن طريق القيام بتقييم األخطار والتكاليف البيئية، تقييم تكاليف التنظيف، إعداد نظم التقرير 
 .35البيئي
كما عرفت الدراسات يف الدول النامية حول موضوع العالقة بُت احملاسبُت والقضايا البيئية تأخرا مقارنة بتلك ادلذكورة أعاله 
 يف جزر فيجي، حيث تبُت من خالل نتائجها إدراك متباين للقضايا البيئية من طرف احملاسبُت 2003حيث أجريت أول دراسة سنة 
فهناك من يرى أنو ليس للمحاسب أي دور يف ىذا اجملال، أما فيما ؼلص ضرورة التقارير البيئية اتفقت العينة على توفر معايَت متعلقة هبذا 
.  36اعتقد الباحث صاحب الدراسة أنو ؽلكن زيادة إدماجهم يف احملاسبة البيئية إذا سبت زيادة معارفهم وتقوية النصوص القانونية. اجملال
وملخصا دلا جاء يف الدراسات السابقة تباينت أراء احملاسبُت وإدراكهم للقضايا البيئية بُت االغلايب والسليب، حيث نرى أن ىذا 
االختالف يعود إذل عدة عوامل أعلها تلك ادلتعلقة بوعي احملاسبُت هبذه القضايا كاجملتمع ككل، فال بد عليهم من مواكبة التطورات 
احلاصلة سيما يف رلال التسيَت،وىذا ما يفسر تقاعس احملاسبُت يف الدول السائرة يف طريق النمو لغياب الوعي البيئي بصفة عامة، كما ال 
ؽلكن اإلغفال عن عدم ربكم احملاسبُت النسيب يف اآلليات التقنية اليت تتطلبها أحيانا احملاسبة البيئية، وأخَتا  ؽلكن القول أن للحكومات 
. دور كبَت يف دمج احملاسبُت يف ىذه القضايا كسنها لقوانُت اليت تلزمهم بذلك وبالتارل تنمية إدراكهم يف رلال احملاسبة البيئية
IV-3 -مجاالت معرفة المحاسب للمسؤولية البيئية للمؤسسة :
للمؤسسة من خالل التطرق إذل ثالث - البيئية–يتم فيما يلي معاجلة معرفة وإدراك احملاسب يف رلال ادلسؤولية االجتماعية 
 .اجملالت ادلهنية ادلتخصصة يف رلال احملاسبة، ادلصادر العلمية والتجربة من امتهان مهنة احملاسبة: مصادر للمعرفة
:   المجالت المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة-1
 بُت أن اخلطاب احملاسيب يف رلال ادلسؤولية االجتماعية 2005 و2004يف ربليل للمجالت الكندية ادلهنية للمحاسبة لسنيت 
 .(اإلفصاح عن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة)التدقيق، احملاسبة اإلدارية واحملاسبة ادلالية : 37ينقسم إذل ثالث زلاور رئيسية
 تدقيق ادلعلومات البيئية واالجتماعية، وهتتم باآلثار البيئية واالجتماعية لنشاطات ادلؤسسة: التدقيق. 
 نظام زلاسبة التكاليف والتسيَت البيئي، هتتم أساسا بقياس مردودية االستثمارات ادلتخذة يف رلال النشاطات : مراقبة التسيَت
 .اخلضراء
 يتم من خاللو اإلفصاح عن خلق القيمة احملققة من وراء إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن أولويات ادلؤسسة: االفصاح .
يتجلى من خالل رلاالت اىتمام مهنيي احملاسبة حول ادلسؤولية االجتماعية والبيئية ادلعروضة أعاله إعلال لقياس التكاليف 
. اخلارجية للمؤسسة، حيث انصب جل االىتمام حول قياس وخلق القيمة الناذبة من برامج ادلسؤولية االجتماعية
إن ادلنتوج ادلقدم يف ىاتو اجملالت حول ادلسؤولية االجتماعية قليل وفقَت من حيث األمثلة واألدوات ادلستخدمة، وبالتارل فهو ال 
ؽلنح للمحاسب مرجعا ملموسا ؽلكن االعتماد عليو، فهناك من تساءل حول إمكانية قياس احملاسب للوعي االجتماعي والبيئي 
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كيف لو قياس ادلزايا اليت تتاح للمؤسسة من ادلسؤولية االجتماعية؟كيف لو ربديد خلق القيمة اليت حققتها ادلؤسسة من )للمؤسسات، 
أسئلة كثَتة تفتقر إذل إعطاء آليات ملموسة تساعد احملاسب على تعزيز مهاراتو يف رلال  (ادلسؤولية االجتماعية مقدرة بالوحدات النقدية ؟
 .ادلسؤولية االجتماعية
: المصادر العلمية-2
إن لب ادلعرفة احملاسبية حول ادلسؤولية االجتماعية يف ىذا الفضاء يدور حول احملاسبة البيئية، حيث يعود االىتمام باحملاسبة البيئية 
.  إذل أكثر من ثالثُت سنة من خالل دورة حياة ادلنتج، ربليل التكاليف البيئية، التكلفة البيئية الكلية
يتجلى دور احملاسب من خالل صبع ادلعلومات ذات الصلة، ضمان دقة ىذه ادلعلومات، إعداد ادلوازنات باألخذ بعُت االعتبار 
رلموع القدرات اليت على احملاسب اإلدلام هبا يف تطبيق احملاسبة البيئية يوضحها . ادلعلومات البيئية وقياس أثر نشاط ادلؤسسة على البيئية
: الشكل التارل













Source : Marie-Andrée Caron et al, « Le comptable et la responsabilité sociale de l’entreprise : 
Une question de connaissances ou de compétences »,Gestion, Vol.31, 2006/2, p(92-100), p94. 
إن قياس التكاليف اخلارجية يعترب من أىم ادلواضيع ادلتطرق إليها يف ىذا الفضاء مقارنة باجملالت ادلهنية، ولكن ىذا ال ؼلفي 
يتطلب قياس التكاليف اخلارجية مهارات . صعوبة تطبيقها من طرف احملاسبُت وإعلاذلا من قبل ادلؤسسات يف ظل عدم إجباريتها قانونا
تقنية حبتة ال يتقنها احملاسبُت، وإظلا أصحاب االختصاص من مهندسُت تقنيُت، فعلى احملاسب مرافقة األطراف الفاعلُت يف ادلسؤولية 
. البيئية يف إطار اختصاصو
غلدر اإلشارة إذل أن احملاسبة التحليلية كانت دلدة طويلة من اختصاص مهندسي اإلنتاج، ودل يهتم هبا احملاسبُت إال يف وقت 
 38ينطبق ىذا على ربليل دورة حياة ادلنتج اليت يقوم هباإذل غاية يومنا ىذا مهندسُت تقنيُت، فهي تعترب كمحاسبة ربليلية للملوثُت . الحق
:  التجربة من امتهان مهنة المحاسبة-3
من رلموع ادلهارات ادلكتسبة  (ىذا اجملال)من خالل ىذا الفضاء يتبُت اندماج احملاسبة الفعلية يف ادلسؤولية االجتماعية، ويتكون 
إن تعزيز معرفة شلارس احملاسبة يف ما ؼلص ادلسؤولية االجتماعية . خالل التزامو يف التسيَت واإلفصاح عن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة
من اجلانب العملي ىو نتيجة تفاعل احملاسب مع متطلبات ادلؤسسة، فهو ال يكتسب من أجل ادلعرفة وإظلا نتيجة تفاعلو مع متطلبات 
اجملالت ادلهنية )بادلقابل فإن احملاسب يستخدم خالل تأدية مهنتو موارد ومكتسبات يأيت جبزء منها من ادلصدرين ادلذكورين أعاله . عملو
. 39، وأما القدرات اليت يطورىا أثناء تأديتو دلهامو يف رلال ادلسؤولية االجتماعية تأيت بشكل عفوي(وادلصادر العلمية
 اإلدلام دبعايَت تقييم األدلة واإلثباتات؛ 
 استعمال تقنيات الرقابة واالستبيانات؛ 
 استعمال قدرتو ادلهنية يف إصدار األحكام؛ 
 تكييف األنظمة احملاسبية ادلوجودة إلدماج األداء البيئي؛ 
 ربديد التكاليف البيئية؛ 
 معاجلة التناقضات يف األنظمة احملاسبية؛ 
 ؛  من عدمهانظم معلومات جديدة  تنفيذ احلاجة إذلتقييم 
 خلق أو البحث عن استعمال أدوات تقييم االستثمارات البيئية؛ 
  عزل وقياس التكاليف البيئية؛ 
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بالرغم من الدراسات اليت بينت دور احملاسب يف رلال ادلسؤولية االجتماعية، ىناك عدة عوامل تعرقل اىتمام احملاسب بادلسؤولية 
:  40االجتماعية واليت تتمثل فيما يلي
  الغموض الذي ؽليز العالقة بُت األداء ادلارل واألداء البيئي للمؤسسات، وإذا كانت ىناك أرباح اقتصادية، فهي غالبا غَت
 مأخوذة بعُت االعتبار يف نظم مراقبة التسيَت احلالية؛
 غياب إطار معياري زلدد للتسجيل احملاسيب، القياس واإلفصاح عن األداء البيئي؛ 
  للمؤسسات- البيئية–عدم ذبانس متطلبات أصحاب ادلصلحة فيما ؼلص اإلفصاح عن ادلسؤولية االجتماعية. 
IV-4 -للمؤسسة- البيئية-دور المدقق أو المحاسب الخارجي في تبني المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية  :
من خالل درجات تبٍت احملاسبة البيئية بُت مفهومها الضيق والواسع من طرف ادلؤسسة، ؽلكن للمدقق اخلارجي أن يكون عنصرا 
فعاال يف مرافقة ادلؤسسة يف القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية حبكم خربتو ادلالية وىذا رغم بعض العوائق اليت قد يصادفها حبكم 
الطابع اخلاص ذلذا النوع من التكاليف، أما من ناحية ادلفهوم الواسع للمحاسبة البيئية الذي يهدف إذل تقليص األثر البيئي للمؤسسة 
على البيئة، فهي تعتمد على أدوات غالبا ما تكون تقنية ال يتحكم فيها ادلراجع اخلارجي، نذكر على سبيل ادلثال أداة ربليل دورة حياة 
ادلنتج، القيمة ادلضافة السلبية، وبالتارل قد غلد ادلراجع اخلارجي نفسو عاجزا على أن يكون عنصرا فعاال فيتطبيق وادلصادقة على ىذا النوع 
بإمكاهنم  (...مراجعُت خارجيُت، مهندسُت، رجال قانون،)، لذا يكون من الضروري تكوين فريق عمل متخصص يضم 41من األدوات
. أداء مهامهم كل يف إطار زبصصو
عادة ما يقوم ادلراجع اخلارجي بادلصادقة على التقارير ادلالية، آخذا بعُت االعتبار االحتياجات ادلتناقضة للمعلومات من طرف 
،حيث يقوم بإعداد تقرير يبدي فيو رأيو حول القوائم ادلالية السنوية (اخل... دائنُت، مساعلُت ومصاحل الضرائب،)أصحاب ادلصلحة 
:  42للمؤسسة، متحمال مسؤولية ثالثية تتمثل يف
  التأكد من حصول ادلستثمرين على ادلعلومات الكافية اليت تضم تقييم ادلخاطر واحتماالت الربح؛ 
 احلكم على مدى مالءمة ادلعلومات اليت أفصح عنها؛ 
  األخذ بعُت االعتبار ادلصلحة العامة؛ 
من خالل مسؤولية ادلدقق اخلارجي يف األخذ بعُت االعتبار ادلصلحة العامة يف إبداء رأيو، يتوجب عدم إغفال األثر البيئي 
واالىتمام باحملاسبة البيئية رغم تعارض وجهات النظر البيئية واالقتصادية لذا ويف غياب إطار معياري يف رلال احملاسبة البيئية فعلى ادلراجع 
: 43اخلارجي القيام دبا يلي
 االعًتاف بالوضعية البيئية للمؤسسة ادلوجودة عليها ادلؤسسة الزبونة؛ : أوال 
 ربديد سلتلف الطرق واألدوات ادلختلفة لإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية اليت ػلوز عليها، من أجل أداء دوره يف ضباية : ثانيا
 اجملتمع بيئيا؛ 
 ربديد ادلعلومات ادلفيدة ودلن توجو ىذه ادلعلومات، وىل تعد ادلعلومة ادلتعلقة باألداء البيئي ضمنها ؟؛:ثالثا  
 تقييم الوضعية مع ربديد أحسن طريقة للتدخل:رابعا وأخيرا  .
V -النتائج ومناقشتها  :
مع تصاعد الوعي البيئي لدى اجملتمعات، دل يعد من مصلحة ادلؤسسة سواء على ادلدى البعيد أو القصَت إغفال اجلوانب ادلتعلقة 
اليت هتدف إذل ضباية البيئة الطبيعية احمليطة هبا وربقيق التنمية ادلستدامة، و مع ىذه التوجهات اجلديدة - البيئة– بادلسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات ال بد من أن يقبل احملاسبون أهنم حباجة إذل فهم ادلتغَتات البيئية واالستجابة ذلا إذا أرادوا أداء دور فعال يف ىذا التحدي 
. االسًتاتيجي احلديث، تًتجم ىذه االستجابة من خالل الغوص يف رلال احملاسبة البيئية
:  وفيما يلي أىم النتائج ادلتوصل إليها من خالل ىذه الدراسة
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  يقع على مهنيي احملاسبة التحكم يف أدوات احملاسبة البيئية - البيئية–من أجل التحكم يف متطلبات االلتزام  بادلسؤولية االجتماعية
اليت تستلزم فهم وتسيَت ادلشاكل البيئية والتحكم يف تقنياهتا وإسقاطها على النظم الكالسيكية للمحاسبة كل حسب زبصصو 
 .(احملاسبة ادلالية، احملاسبة االدارية وادلراجعة اخلارجية)
  درجة الوعي البيئي للمؤسسة ػلدد نوع احملاسبة البيئية اليت ؽلكن أن تطبقها، حيث ظليز نوعُت من ادلقاربات ضيقة تعتمد أساسا
على األداء االقتصادي أي تأثَت البيئة على أدائها االقتصادي، ومقاربة واسعة تركز على األداء البيولوجلي  تسعى إذل تقليص 
 . آثارىا السلبية على البيئة
  يتمثل دور احملاسب ادلارل يف فهم األصول، اخلصوم واالحتماالت البيئية، مع إمكانية ربديدىا قياسها واإلفصاح عنها، أما
بالنسبة للمحاسب اإلداري فيتمثل دوره يف تشكيل نظرة شاملة حول كل التكاليف والوفرات البيئية على ادلستوى التشغيلي وعلى 
 مستوى كل منتج من ادلنتجات اليت تنتجها ادلؤسسة، ىذا ما يسمح لو بازباذ قرارات عقالنية، 
 غلب عليو دمج ادلتغَت البيئي -  البيئية-حىت يتمكن ادلراجع اخلارجي من الرفع من موثوقية ومصداقية تقارير ادلسؤولية االجتماعية
ضمن مهامو ادلالية هبدف مرافقة ادلؤسسة يف تصميم وتطبيق احملاسبة البيئية شلا ؽلكنو من شلارسة مهامو يف الرقابة وإعطاء رأيو 
 .حول مكونات ىذا النظام بكل مصداقية
 غلد ادلراجع اخلارجي نفسو عاجزا على أن يكون عنصرا فعاال يف ادلراجعة وادلصادقة على تقارير ادلسؤولية االجتماعية - البيئية-قد
ادلراجع –خاصة إذا توجهت ادلؤسسة الزبونة ضلو احملاسبة البيئية يف شكلها ادلوسع اليت تعتمد على أدوات تقنية  يتعذر عليو 
مهندسُت بيئيُت، رجال  )التحكم يف أدواهتا، لذا يكون من الضروري االستعانة خببَت أو بفريق عمل متخصص يضم - اخلارجي
. (...قانون،
: اختبار صحة الفرضيات
  صحة الفرضية األوذل حيث أن التزام ادلؤسسة دبسؤوليتها االجتماعية ىو التزام على سلتلف متطلباهتا اليت تتقاطع يف أغلبها مع
ركائز التنمية ادلستدامة كاجلانب البيئي واالجتماعي اللذان يعتربان ضرورة على مستوى االقتصاد الدورل كما على مستوى 
 ربقيق التزامها ذباه البيئة ودعم نظم ادلؤسسة، وبالتارل فإن حث ادلؤسسات على تبٍت ادلسؤولية االجتماعية البيئية يقودىا إذل 
 اإلدارة البيئية لديها يف حدود إمكاناهتا و نطاق مسؤولياهتا و بالتارل ادلساعلة يف التنمية ادلستدامة؛
  صحة الفرضية الثانية حيث تعد احملاسبة البيئية شكال من أشكال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة، فإذا أردنا الربط بينهما ؽلكن
القول بأن ما من مؤسسة تطبق أساليب وأدوات احملاسبة البيئية إال وربًتم البيئة وتواجو التزاماهتا البيئية دبا يتناسب مع دورىا 
 .ووظيفتها االقتصادية، فااللتزام البيئي ىو جزء من االلتزام االجتماعي ككل وال يكتمل اال بو
  صحة الفرضية الثالثة، ؽلكن دلهنيي احملاسبة أداء دور زلوري يف ربسُت أداء ادلؤسسة ادلسؤولة اجتماعيا وذلك من خالل التحكم
يف أدوات احملاسبة البيئية اليت تتطلب عملية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي بصفة عامة والتكاليف البيئية بصفة خاصة وكذا 
التكلفة اليت تدفعها البيئة واجملتمع جراء اآلثار السلبية اليت تسببها أنشطة ادلؤسسة، ىذه ادلعلومات من شأهنا مساعدة إدارة 
.  ادلؤسسة يف تكوين صورة واضحة حول أدائها البيئي ومن مث ربسينو
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